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v í g s z í n h á z
Folyó szám 181. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 május hó 22>én szerdán:
D rám a 3 felvonásban. I r t a : M aete rlin k . F o r d i lo t l a : Á brány i Em il. R e n d e z ő : L ászló  Gyula.
Személyek:
Cuido Colonna—  —  —  —  K affka G yula 
Marco, Colonna atyja —  —  A rd a i E rnő  
Gíovanna, a felesége —  —  P. M árk u s E m ília
Prinzivalle, zsoldos k a p itá n y  —  dr. T o rd a y  O ttó
T riv u lz io  —  
B o rso —  —  
T ore lli —  
V edio—  —
—  —  —  —  K ovács I.
—  —  —  —  S om ogyi K álm án
—  —  —  —  V arga S im on
11Q1 ti A R Q In Földszinti éa e m e le ti p á h o ly o k  (5  szem é ly re ) 3 0  k o ro n a  30 fillér. Z sö lye  6 ko rona  10 fillér. T ám lás 
U U ll  di 1 di h  •* k o ro n a  30 fillé r. Z á r ts z é k  3 ko rona ' zérts?-ék 2 k o rona  40 fillé r E m ele ti e rké ly  első sor 3  koron
E m e le ti  e rk é ly  a  tö b b i so rb a n  2 k o ro n a  40 fillér. Á lló -hely  8 4  flll. D eák-egy  64 ö li .
Heti műsor: C sütörtökön  P . M árkus E m ília  felléptével, Szép asszony . P én tek en  V ereshaju, 
népszínmű. Szom baton  S ári g ró fné, opere tt. V asárnap  délu tán  L uxem burg  grófja. Este 
H k :- P . M árkus E m ília  felléptével, N évtelen asszony. __________
Folyó szám 182. Holnap 1918 május hó 23-án cs&törtökön: Folyó szám 182,
p> M á r k u s  E m í l i a  f e l l é p t é v e l :
Szép asszony.
D ebreqzen  az.  k ir. v á ro s  k önyvnyom da-vá lla la ta  1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i e s  N emzeti K önyvtár.
